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RANCANG BANGUN PROGRAM PERHITUNGAN 
OTOMATIS UNTUK PENGOLAHAN DATA PEMBELIAN 




Dalam proses pengolahan data pembelian produk, PT. Bital Asia hanya 
memiliki satu media, yaitu dengan menggunakan metode manual dengan 
menggunakan Microsoft Excel. Seiring bertambahnya banyak data yang harus di 
input pada divisi Digital Marketing, mendorong lahirnya program pengolah data 
pembelian produk berbasis web yang menggunakan fitur perhitungan otomatis 
untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan data dan tidak dilakukan secara 
manual. Maka dari itu, diperlukannya peran Fullstack Developer untuk 
mengimplementasikan fitur yang dikembangkan, yaitu dengan cara membuat 
program berbasis web dan sudah diintegrasikan secara online. Perhitungan otomatis 
dirancang berdasarkan perhitungan dari diskon yang diberikan, jumlah produk, dan 
harga produk. Menghasilkan output harga setelah diskon dan jumlah harga produk. 




DESIGN AND BUILD OF AUTOMATIC CALCULATION 
PROGRAM FOR PRODUCT PURCHASE DATA 




In the process of processing product purchase data, PT. Bital Asia only has 
one medium, namely by using the manual method using Microsoft Excel. Along 
with the increasing amount of data that must be inputted in the Digital Marketing 
division, encouraging the birth of a web-based product purchase data processing 
program that uses the automatic calculation feature to make it easier to perform data 
calculations and not do it manually. Therefore, the role of Fullstack Developer is 
needed to implement the developed features, namely by creating web-based 
programs that have been integrated online. The automatic calculation is designed 
based on the calculation of the discount given, the number of products, and the price 
of the product. Generating the output of price after discount and total product price. 
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